regényes daljáték 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő by unknown
VÁROSI SZIMÁZ.
Folyó szám: 20. Bérlet: (.A.)
Debreczen, hétfön 1908. évi október hó 19-én:
Tündérszerelem
Regényes daljáték 3 felvonásban. Szövegét irta: Martos Ferencz. Zenéjét sze zette: Huszka Jenő.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes
;. Vizi király —  — — — —  —  -
i Csilla leánya —  — —  —  —  —  -
Czinczér, tücsök-király — —  1— — -
Máté — —  — —  _ _ _ _ _
Borbála, felesége — - —  — — -
| Görgő fiuk —  —  — —  — —
I örzse, leányuk —  —  —  —  — -  
Csalabér, bakter —  —  —  — — — Nádor Zsiga.
Csalabérnó —  —  —  —  —  — — Gerő Ida.
[Remete —  —  —  —  —  —  — —  Krasznai Ernő.










Gyöngyvér j  
Tünde j sellők  
Hableány \ 







-  —  —  —  Irmai Magduska
_  _  — Irmai Izuka.
— — - -  Irmai Margitka.
-  — — — Horváth Ferike.
—  _ -  — -  —  —  —  —  Rónai Nándorka
—  __ — —  — — — Markó Mariska.
— —  —  — - —  — — Szilágyi Ernő.
. — — —  — —  —  Rónai Géza
V u a s o r n y  Jászkürti.
' — —  — — —  —  —  - Perényi József.
~ —‘ —  — Darvai
—  — — Erdős Hugó
-  — — — Lenkey György.
_ _ _ _ _  —  — — Havi Rózsi,
vénasszony —  — — — — Sárvári Anna.










Bóka urf! -  —




Falubeli nép, vénasszonyok, leányok, legények, erdei manók, törpék, koboldok, lidórczek, békák, sellők, kigyófejü^ szörnyek, hableányok, kis. 
tücskök. Történik a S ékelyföidön; az 1-ső és a 3-ik a'tündértó környékén, a 2-ik egy közelfekvő faluban.
Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet
H E 1 T I  I S ^ T X S O I R  Szerdán: Tündérszerelem. Regényes daljáték. (C) bérlet. Csütörtökön: Csók pirulák. Vígjáték. (A) bérlet. 
Péntekem: T ü n d é r s z e r e l e m .  Regényes daljáték. (B) bérlet. Szom baton: Mi történt az éjjel- É nekts bohózat. (C) bérlet. Vasárnap este: Kol- 
dusgróf. Operette. Bérletszünet _________________________________________ _______ __ ________ _
Bérlet hirdetés.
T isztelettel értesítem  a n. é. közönséget, hogy 1908 november 1-tól kezdődőleg kis bérletet nyitok a vasárnapi (premier) előadásra
B É R L E T  F E L T É T E L E K :
1. rendű tá m lá s sz ó k ..........................................26 előadásra 42 kor.
II. rend i t á m lá s s z ó k ..........................................26 „ 36 „
III. rendű tá m lá s sz ó k .......................................... 26 „ 28 „
Földszinti családi p á h o ly ......................................... 26 előadásra 260 kor
Em eleti családi p á h o i y ......................................... 26 „ 208 „






A bérletre előfizetni a titkári irodában lehet, ahol minden felvilágosítást a titkár megad.
Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor.tielyaraK.  II em eleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill VIII— X ll-ig  2 kor. XIII
XVII-ie 1 kor 60 fillér —  Erkólyülós 1 kor. 20 fill. — Állóhely (em eleti) 80 fill. -  D iák-jegy (emeleti) 60 fill -  
Katona-jegy (em eleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fill. -  Gyerm ek-jegy 10 even aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
P é n z t á r n y i t á s d . e . 9  —1 2 ő r á i g é s d . u . 3  5 á ráig. E s t i  p é n z t& r n y i t á s S o d r a k o r .












D tb re e z e n  az. k ir. váron k ö n y v -n y o m d a  v á lla la ta . 1Ö08 .
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
